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Regional economy integration has become one of the major characteristics and 
trends of economy development in the world today. However, there still exists 
unbalance in the development of regional economy that has become the impediment 
of economic development in the world, and China is no exception. In the process of 
rule of law in China today, to put economic operation on a legal basis is an effective 
mean that urges the progress of economic development, balances the development 
of regional economy and makes the policies of economic development more stable. 
So, making laws to promote the coordinated development of regional economy 
(CDRE Law) and perfecting the legal system of the coordinated development of 
regional economy are urgent tasks in China’s legal system construction. 
The article consists of four chapters. Chapter One proposes the new concepts 
of “the law of regional economy”, “the law of the coordinated development of 
regional economy” according to the definitions and the meanings of “regional”, 
“regional economy” and “coordinated development of regional economy”, which 
elaborate the definitions, characteristics and the attribution of jurisdiction of the 
coordinated development of regional economy. According some relevant theories, 
Chapter Two analyzes the principle of economics and the economic law theory of 
“the law of the coordinated development of regional economy”, and illustrates the 
feasibility of “the law of the coordinated development of regional economy” at the 
present stage. Chapter Three puts forward the outline of “the law of the coordinated 
development of regional economy”, explains the choice of legislative values and the 
guiding ideology of “the law of the coordinated development of regional economy” 
and points out those key points that we should pay attention to in the process of 
making “the law of the coordinated development of regional economy”. Chapter 
Four illustrates the preliminary thinking of the “law of the coordinated development 
of regional economy”, and proposes specific legal advice. 
The following are the key innovation contributions of the article: First, the 
concept of “the coordinated development of regional economy” is introduced to the 
economic law study field in this article, where the economic law foundation is put 
forward and the relative economic law theories are constructed in the base of 
economic knowledge; Second, through the policy legalization, “the policy of the 
coordinated development in regional economy” is brought to the consummation of 
the law of coordinated development in regional economy with specific 
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